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Berdasarkan uraian penjayian data dan analisi data sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Bentuk keahlian talenta yang diberikan dan dikembangakan di DKC CBP-
KPP Sidoarjo terdapat tiga jenis keahlian talenta yaitu pertama, program 
dalam bidang keahlian SAR (Search and Rescue) yang focus kegiatannya 
melatih dan mengembangkan anggota pada bidang SAR untuk 
masyarakat. Kedua, program dalam bidang rescue , dimana program ini 
focus kegiatannya dalam melatih dan mengembangkan anggota untuk bisa 
melaksanakan  kegiatan social kemasyrakatan yang berbentuk P3K dan 
evakuasi. Ketiga, program keahlian protokoler, focus kegiatannya pada 
kegiatan melatih dan mengembangkan anggota untuk menjadi MC dan 
menguasai acara. 
2. Pengembangan talenta dalam prakteknya di DKC CBP-KPP Sidoarjo 
melalui beberapa tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu melakukan 
rekrutmen dan seleksi anggota, proses orientasi dan identifikasi  talenta,  
pelaksanaan program pengembangan talenta, Penilaian dan Evaluasi 
program pengembangan talenta. 
 

































B. Saran dan Rekomendasi 
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, berikut adalah saran dan 
rekomendasi dari penulis: 
1. DKC CBP-KPP Sidoarjo merupakan organisasi yang memiliki pengrauh 
besar keberadaannya bagi anggota dan masyarakat, akan tetapi penulis 
melihat pengembangan talenta yang diberikan masih terasa kurang 
dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Jadi, alangkah baiknya, untuk 
kedepannya ada tinjauan dan kajian ulang terhadap program yang dibuat 
untuk lebih maksimal dalam pengembanagn talenta anggota dan 
keberhasilan organisasi. 
2. Hendaknya  DKC CBP-KPP Sidoarjo melakukan rekrutmen dan seleksi 
dengan menggunakan sistem yang jelas. Karena peneliti merasa sistem 
yang dilaksanakan dalam perekrutan dan seleksi anggota yang bertalenta 
masih kurang maksimal. 
C. Keterbatasan Peneliti 
Dalam penelitian skripsi ini, terdapat keterbatasan peneliti, bahwa 
penyajian data yang di sajikan masih kurang sempurna, terutama soal 
DIKLATAMA, dikarenakan waktu penelitian yang tidak bertepatan dengan 
waktu dilaksanakannya DIKLATAMA. 
 
 
